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Abstral<
lsr.r kekurangan gLlru matematik yang berketrarnpilan dan pelajar yang ingin
berpengkhuslrsan dalam matematik di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah
semakin membimbangkan. Mengapa rnatematik kurang menarik minat pelajar-pelajar
sekarang? Akan tetapi masih terdapat segelintir pelajar yang begitu minat dalarn
rnalcuralik schingga ureurilih pru-lcsiuu urcrska scl..,agai ahli urateruaLik? Apakah tarikatr
matematik yang menggalakkan mereka berkecimpung dalam dr-rnia pengajaran dan
penyelidikan matematik?
Untuk rnenjawab soalan-soalan seperti ternyata di atas, satu kajian telah dijalankan atas
27 orang ahli matematik yang berkhidrnat di universiti ternpatan. Tujuan kajian adalah
meneroka cara-cara ahli matematik mengenal dan menghayati matematik. Kaedah
kualitatif secara temubual bercorak sejarah hidup (life history ) telah digunakan.
Walar-rpun peranan guru matematik tidak ditanya sebagai soalan kajian. ianya teiah
dibangkitkan dalam perbualan hampir separuh bilangan ahli rnatematik yang ditemu bLral.
Bukanlah semua ahli matematik berminat dalam matematik kerana gllrunya, tetapi
peranan guru dalarn kejayaan seorang ahli maternatik adalah tidak boleh dinafikan. Oleh
itu. kertas kerja ini bertujuan membincangkan bahagian dapatan yang berkait dengan
peranan gr,rru dari kaca mata ahli matematik tersebut.
Secara amnya. dapatan kajian bahagian ini telah memberi irnplikasi tentang ciri-ciri gr-rrr-r
yang patlrt digalakkan seperti:
a) penerangan gllru matematik yang jelas dan tepat dari segi isi kandungan
b) pendekatan pengajaran yang menalik dan menyeronokkan
c) membekalkan pelajar dengan pengalarnan menyelesaikan masalah,/soalan
maternatik yang mencabar fikiran
d) sentiasa memberi perhatian, motivasi dan sokongan serta perl'u"rbungan(rapport)
yang mesra antara gr-rru-pelajar
Pengenalan
Terdapat beberapa isu clan masalah yang semakin merunsingkan para pendidik
rnatematik, pihak sekolah dan para ibubapa. Misalnya, prestasi pencapaian nratematik
pelajar dalam peperiksaan SPM ctan STPM yang kurang metnttaskarr; semakin ramai
pelajar bersikap negatif terhaclap pembelajaran matematik, semakin kurang pelajar
memilih matematik sebagai pengkhususan di sekolah menengah atas; bilangan pelajar
yang berkhusus dalam maternatik cli institusi pengajian tinggi juga masih amat rendah'
Sebenarnya, semua nasalah dan isr.r tersebut adalah saling berkaitan. Sikap yang negatif
terhaclap rnatematik seperti takut kepacla matematik ("mathematics phobia"), dan berasa
praternatik itu susah dipelajari, tentu tidak akan mengalakkan seseorang pelajar untuk
terus memilih matematik pada peringkat yang tinggi' Seterusnya, kekurangan graduan
r'zrte'ratik 
'rungkin 
mengakibatkan kekurangan glirLl matematik di sekolah dan ahli
matematik di negara kita. Maka, matematik mungkin diajar oleh gr"rrr-r yang br"rkan
pengkhususan matematik, ini mr-urgkin akan mengakibatkan rnasalah pembelajaran
matematik menjadi semakin serius di sekolah'
Mater-patik adalah pentipg. Semua orang rnengakui kepentilgan matematik' Maka banyak
usaha telah dicurahkan untuk mempertingkatkan prestasi dan sikap pelajar terhadap
rnatematik. Banyak penyeliclikan telah clijalankan untuk mencari punca masalah sikap
negatif, clan cara-cara pembelajaran yang lebih berkesan' Akan tetapi, kebanyakan
sampel penyelictikal ini adalah tercliri claripada golongan pelajar: yang lemal'r dalarn
matematik, ataupun yalg khas kepada pelajar matematik atall gllru tlatematik sahaja'
Murngkin ramai penyelidik suclah lr.rpa akan sebilangan kecil pelajal yang begitu gemar
belajar marematik, sehingga berinspirasi menjadikan bidang maternatik sebagai kerjaya
seumllr hidup mereka. Siapakah mereka? Mereka ialah ahli matematik yang mengajar
cian menjalankan perryeliclikan matematik c1i univelsiti. Mer-rgapakah mereka begittl
gemar rnatematik? Apakah tarikan matematik yang menjadikan mereka berkecirnpr"urg
clalam biclang r-natematik? Apakali pengalarnan belajar matematik yang menggalakan
mereka begitur rnenghayati matematik?
Maka. satu kajian telah dijalankan untuk menyelidik cara-cara ahli matematik mengenali,
mengerti dan menghayati matematik. Diharap dapatan kajian ini mungkin boleh memberi
sedikit gambaran atau jawapan kepada soalan kita di atas. Seterusnya diharap
pengalaman belajar dan menyelidik ahli n'ratematik mungkin boleh dijadikan sebagai
sumber rr-rjukan kepada guru matematik dalam pengajaran mereka di sekolah. serta
dijadikan sebagai sumber motivasi untuk mengalakkan pelajar sekolah rnendalarni
matematil<.
Walaupun peranan guru matematik tidak ditanya sebagai soalan kajian, ianya telah
dibangkitkan dalam perbualan hampir separuh bilangan ahli maternatik yang ditemu br-ral.
Bukanlah seffiua ahli rnatematik berminat dalam natematik kerana gllrunya. tetapi
peranan guru dalam kejayaan seorang ahli matematik adalah tidak boleh dinafikan. Oleh
itu, kertas kerja ini bertujuan membincangkan bahagian dapatan yang berkait dengan
peranan guru dari kaca mata ahli matematik tersebut. Sebelum membincangkan dapatan
berkaitan, saya akan memberi sedikit ringkasan kajian berkenaan.
Objektif kajian
l. Menerokai cara-cara ahli matematik mengenal, mengerti dan menghayati maternatik.
2. Mengenal pengalamarr belajar dan amalan kerja ahli matematik
3. Mengenal sikap dan kepercayaan ahli matematik tentang matematik dan
pembelajaranmya
I(:redah
Kajian ini rnenggunakan pendekatan yang agak berlainan daripada pendekatan biasa,
iaitr-r bukan lagi mengkaji orang (seperti pelajar) yang lemah dalam matematik secara
tet'us, mereka yang etmat berminat dalam matematik (seperti ahli maternatik). Diharap
[<ita akan dapat sesuatu gambaran yang lebih jelas daripada sudut ataLr perspektif yang
berlainan.
Kajian ini merr-rpakan penyelidikan interpretatif dengan rnenggunakan kaedah kualitatif,
iaitu melalui satr-r ternubual bercorak sejarah hidup [a single life-history intervie',v]
(Tierney, 2000; Tedlock, 2000).
Aspek utama yang dilipr-rti dalam temubual termasuk:
a)
a)
h\
c)
pengalanar-r belajar matematik semasa di sekolah dan di riliversiti
pengalaman belajar matematik sebagai seorang pelajar saljana
Pelgalarnan sebagai seorang ahli matematik membuat penyelidikan dalarn
matematik, pengajaran dan penyeliaan di universiti
cl) I(epentingan kerjasama (collaborative) antara ahli-ahli matematik
e) Kriteria menjadi seorang ahli matematik
0 I(riteria atau keadaan untuk penemuan baru
g) Sikap dan kepercayaan diri mengenai pembelajaran matematik
Ilesponden:
Seramai 25 orang ahli maternatik dari 3 buah unversiti tempatan, iaitu telah diternr'rbual.
I(etiga-tiga universiti ini clipilih l<erana mereka memplrnvai fakulti atau pusat pengajian
matematik yang mantap. Kebanyakan staf akademik universiti tersebut terlibat atau
berkecinrpung bukan sahaja dalam pengajaran matematik tetapi juga penyelidikan
matematik. Maka mereka cligolong sebagai ahli matematik dalam kajian ini.
I):tpatan dan Perbincangan
Semua clata yang dikutip adalah data kualitatif dalam bentuk rekod temubual atatt
transkrip. maka data telah dianalisis secara kr,ralitatif dengan tnenggttnakan program
komputer, NUD+IST version 5. Untuk kertas kerja ini, hanya data berkenaau aspek
perrama (iaitr.r pengalaman belajar matematik cti sekolah) cliar-ralisis dan dibincangkan di
sini.
Semasa diminta rnenceritakan pengalaman belajar matematik di sekolah rendah atatt
menengah. perbr-raian seperti berikut kerap timbul:
Q . Cottld yot't plecrse describe your experience o/'lectrning
tnctthentatics in printctry school or secondary school?
A . I got inlerestecl in ntathentatics dttring my secondcu"y
schctol.
Q : LVhichfbrnt?
A ; Since Fornt Three.
Q Any specitl tttontent thut yot'r cun rentember?
7 . n is all chte to ct goocl tectcher, hct, hct' I think a good
teacher plctys ct good and important role' (S2, PerernPuan, 40's)
Pandangan yang sama disuarakan oleh dua orang ahli rnatematik lain bahawa.
I got intere.;tecl yvhen I yvcts in secondcry school. My
printary school was not lhat good. I was jttst average. But
u,hen come to secondcu,y school, I had one very goocl
ntqthematics teacher.
(M2, lelaki, 40's)
Fortunately I've a good teacher. I think Fornt l, Fornt 2,
Form 3, as usuqllah, not very.... t(hen I got to Fornt 4, I've
a very good teacher luIr. Ang. I stcn"ted to really like
mathematics especially Add Maths.
(K8, perempuan, 30's)
Jelaslah bahawa guru matematik mernainkan peranan yang begitu penting sehingga ranrai
antara ahli matematik tersebr-rt masih ingat nama cikgu matematik mereka selepas banyak
tahun.
Analisis data kajian telah menr"rnjukkan bahawa guru matematik biasa rnemainkan
peranan sebagai perangsang atau motivator. Misalnya,
Teachers als'o inspired nte. They always consiclered me lo
do yvell in Mqthentutics. That gcne nte the encoLu"ugement,
like a push o/fer that yotr can do Maths ancl yott shotld do
Maths.
( M5, peremepuan- 30's)
Galakan guru telah memberikan keyakinan kepada pelajarnya untul< terus berusaha.
Walaupurt matematik mungkin dianggap sebagai sesuatlr mata pelajaran yan-q sukar,
dengan galakan gLlru yang baik, pelajarnya akan terus menerima kesukaran ini sebagai
cabaran, seperti tergambar dalam perbualan berikut:
S; When did you start to get interestecl in ntuthematics?
,/: I think thqt cctme very mttch later, ntay be Fornt 5 
- 
6
when you find there rs a necessillt lo really ntasler
mathentatics. Ancl oJ' course I think at that tinte the
tecrchers also p/ayed a role. You see there are not many
good teachers in ntathentatics. Mathematics is regcu.clec[
crs' q very di//icult subject. Even the teachers thems.elves
think.so, what do you expect Jront the stL,tdents? But I think
that I do meet some very good teuchers in mothentotics. I
tltink that really interest me to learn wlty it is suclt u
dfficult subject.
(Ml, lelaki. 50's)
Selain claripada itu, terdapat tiga orang ahli matel'ratik yang mengaku bahawa pencapalan
matematik mereka adalah agak lemah semasa sekolah rendah atau sekolah menengah
renclair, tetapi minat mereka terhadap maternatik telah dibangkitkan oleh per-rdekatan
pengaiaran gurlt yang menarik dan berbeza'
Seorang ahli rnatematik lelaki (S1,50's) memberitahu bahawa selnasa beliau di sekolah
rendah.
I wcts very u,ectk in ntctthentatic,s' yvhen I wcts in printcu"lt
school because no one taught me ntathematics'
Apabila sanpai ke sekolah menengah rendah, beliau masih menghadapi masalah
clalam matematik kerana masalah bahasa.
when I ctttenclecl the secondctry school everything changed
lo Engtish' Lctngtrage problent again and I don't
ttnclerstcmd becctuse of langtnge. I don't like ntctlhentctlics
ctt ctll. I alntost /'ailed my mathematics. I alu,ays got 50 or
40, in chinese school, this wcts consideredfail. Bttt in Fornt
3 that year I've to sitfor the LCE' ""vvell, even if you do
not knoyv, you hc:e to try yotu" best. so ltLckily I passed and
I wus adm.itted to Form 4
Mgjulrya beliaur lulus Tingkatan 3 dan masuk ke Tingkatan 4, ntasa itulah nasib
beliau telah berubah kerana beliau bertemu dengan Seorang gllru matematik yang
istimewa.
Then in Form four I wcts tctt'tghl by un Antericqn teacher'
Peace-corp teachers. ...
...1 think, I vvas interested in sonxe.. lhat is u'hctt I suy, even
ct weoker student, when sontethitrg struck him, let hittt
understand certuin thitrg, he cnn also be interested itr
mathenzatics.
Il's nty own experience thal vvhen this peace corp teacher
lattghl me son'te modern ntathemalics. I think il w{ts
somethirtg different from the traclitional wo)" we were no
ntore just opplying formula.
Novt, vt,e hcrve lo Ltse oLr brctins to think- And then I'nt so
prottcl becctuse I can trnderstand it and I can ansvver lhe
cltrestions tvhereas nty peers cunnot. Something tltut made
me feel I um so proud ubottt myself. Suddenly I feel olr!
I'nt good ut ntathematics. I can do it-
Pendekatan pengajaran gLrLl yang istimewa dan beriainan itu telah memberi keyakinan
diri kepada beliaLr. Beliau berasa puas hati kerana beliau telah berjaya menyelesaikan
rnasalah matematik yang rakan sebayanya gagal. BeliaLr berasa bangga dan seterusnya
minat beliar-r terhadap matematik jr-rga mula bercambah.
Sebenarnya dapatan atau cerita yang begini adalah tidak menghairankan. Seseorang
pelajar yang berjaya menyelesaikan masalah matematik akan berasa pLras hati dan
bangga, maka seterusnya minat terhadap sesuatu akan bertambah. Akan tetapi, mengapa
kini, semakin ramai pelajar kr"rrang minat dalam matematik, adakah salah satu
implikasinya ialah gurll matematik sekarang jarang mengajar dengan penclekatan yang
merangsangkan??
Apabila ahli-alili matematik tersebut ditanya mengapa mereka men-qanggap gurlr
nratematilt mereka adalah baik- dan apak-ah ciri-ciri istimerva gLlrLl matematili yang baik.
berikut adalah ciri-ciri yarig dinyatakan:
a) pener:rngan guru matematik yang jelas dan tepat dari segi isi liandungan
Misalnya:
Q: I4then you said that Mr Ang wcrs a very goctd teacher,
yvhat do you meqn by that?
A: He explained very clearly. He is very friendly, he
explained to you very patiently, we appreciate him.
(l(8, perernpuan, 3 0's)
Probably they [t:he teachersJ expluined it very tvell, theyqre u,ell prepared. Very clear in the explanution, even
though they look young. Good handwriting, large.. many
shrdents also said thcrt.
(l(7, 30's. leiaki)
Ciri rnengenai penerangan yang jelas ini-lah paling banyak disuarakan oleh ahli
matematik yang diternbr-ral dalam kajian ini.
b) pendek:rtan pengajaran yang menarik dan menyeronokk:rn
Learning was much more ftm with him. LVe lecu"nt clttite ct
bit more with hint becatrse everything yvos more strLtctLtre,
more orgctnised. He seented to knov, whctt he was doing,
but at the sctnte tinte, it yvcts ntore fttn.
(56, lelaki, 40's)
Penclekatan pengajarap gLlru yang pelbagai clan innovatif telah menarik minat pelajarnya
untuk terus belusaha dan berasa seronok belajar'
Ancl the senior leachers-very innovcttive; l enioyed their
clctsses, s,ome of them ctre like Mr.]ularimtlthu, they were
very seriotts teachers bttt very innottctlive. LVe vvere rttade tr-t
metnorize the log table, when he came in, nornlally he
wottld like to crsk tts "5 tintes 7" "4 tintes 6" "'the next
stctge he asked you, 166 tintes 54, that kind of clueslions.
ll/hen vve scic{, "Good ntorning, Sir", he didn't ask us to sit
down.Heaskedustocalculate.Webeatl-rirrrbyhis
system. 4 figures times 2 figures, the ansrver should be
around 6 figr-rres. So we give the number but the last
number must be tally with the last nurnber, if 4 times 6
must be 24. 4 rnust be the last number. So we beat him by
that rvav.
(M4, lelaki,50's)
c) membel<:rll<an pelajar dengan pengalnm:rn menyelesaikan masalah/soalan
matematik Yang mencabar fikiran
Terclapat clua orang ahli maternatik yang menyatakan meleka berasa tercabar dengan
soalan atar.r latihan yang clibekalkan oleh guru matematik mereka. Cabaran ini telah
meningkatkan minat mereka apabila mereka dapat menyelesaikannya.
Another element is for some leachers they like to chctllenge
the stttdents, vthen lhey come into the class, lhey like to
throvt ctfev questions. Especially at SPM level, they like to
give a /bv, questions, solve il novv, and see how many of
you cctn do it. And then they give yotr exercise, and ntake
sLtre yoLt do it, and give sonte more udvance ones. (K7, lelaki, 30's)
cl) sentias:r memberi perhatian, motivasi dan sokongan serta
perhubungan(rapport) yang mesra antara guru-pelajar
Selain daripacla ini, tiga orang ahli matematik yang diternubual telah mengaitkan minat
mereka terhaclap matematik dengan perhubungan rapat mereka dengan guru M mereka
Q. Lltthal do yot't mectn tvhen you said he or she was a good
teacher?
A, FIe u)cts' ct very go,cr rectcher. Ire exprctinecr, puicl
ctilenlion ro rhe .stttdent, give a lot of' ntorivctrion tct the
students'.
(K2, lelaki, 50's)
In Fornt Fotu" qnd Form Five there u,cts this new rectcher
ittsl cttnte oul.front Universiti Malcryct. I clid ptay clttite a bit
of hockey. Thi,s teacher, Mr Robbin Goh, He usecr to be cr
national player. LVhen I vvcts in schoor, I ttsec{ to ptay JbrMalaysict. At 23 yectrs ord he conte to ...) crs a teachei of
mathentatics in my class. I am sLre this helps cts he tttrnecl
t'tp ro be als'o my hockey coach. I4/e spent quite a lot of tinte
together. LIe clso taLtght me mctthemcttics. He tautght it
c{ffi rently from the other tectchers.
(56, lelaki. 40's)
In secondctrlt school. My Mafh is ver)) slrong, I ntean tuith
...the influenced of the teqchers. Myfuther c(ier that... you
knovv that we were very poor, we cron't hc,e ntoney'for
ttrition, I learn the hard way throtrgh ttndersrctncling in the
class, u.sing the tettchers to gr.tide n1e cts ntuch as. poss,ibte.
. I enjoy thi,s' young teucher, und I mectn /i"esh grctcructte
rectchers. They were ntore understctnd.ing in/act yotr coulcljust ctsk them like a friend, while you're playing footbctll,you pltr some questions dovvn there, and you shout otrt,
"Sir, can you please solve a big problent for me clot,n
there? " While you're playing, he,s solving it for yott...
(M4. lelaki, 50's)
Implikasi l<ajian
Secara alnnya, dapatan kajian bahagian ini telah mernbeli beberapa implikasi tentalg ciri-
ciri gurr"r yang patlrt digalakkan. Yang paling pentin-e ialah penerangan guru materlatik
mestilah jelas dan senang difaliami. Ini membawa irnplikasi bahawa seseorang gLlrLi
matematik yang baik mestilah menguasai sepenuhnya isi kanduurgan yang akan diajar.
Seperti yang disyorkan oleh Lee Shulman (1987) bahawa antara tr-rjuh jenis pengetahr-ran
,vang perlr'r diktrasai oleh seseorang gllrlr, pengetahuan peclagogi-kanclungan (peclagogical
content knowledge) merupakan yang paling penting clan perlu memberi perhatial.
Mengikut beliar"r, pengetahuan pedagogi-kanclungan mewakili " the blending of content
and pedagogy into an understanding of how particlllar topics, problems, or issues are
organized' represented, and adapted to the cliverse interest ancl abilities of learners. ancl
presented for instruction" (p. 8). Hanya guru matematik yang menguasai sepenr-rhnya isi
kanclu'sar 1,a1g akan cliajar. akan berasa yakin dan dapatlah rr-ren-rberi penerangan )1ang
jelas der-rgal kaeclah yang pelbagai. Apabila ditalya oleh seoraug pelajar, gttru tlateuatili
yang kurang yakin dengan isi kandungannya akan berasa gelisah. walar:pun beliau akan
cuba meuerangkan konsep matematik yang sedang diajar. dia mungkin rnemberi
pemahaman konsep yang silap kepada pelajar atau semakin mengelirukan pelajarnya' dan
seterusnya melghilangkal keyakinan dan minat pelajar terhadap matematik'
pada prasa i1i, ciidapati semakin ramai pelajar universiti salah faham tentatrg konsep
'r^te'ratik yang telah 
dipelajari. Aclakah ini bererti salah satn falitornya ialah gr-rrut
n-ratematik yang mengajar mereka semakin lemah clalam pengllasaan isi kandr"rngan
mirtematik mereka?
Ciri kedua guru rnatematik yang clisayangi aclalah mereka pandai menggltnakan kaedah
pengajaran yang menarik cian menyeronokkan. Makh:rnlah rnatematik br-rkanlal.r satr-t
mata pelajaran yang senang, terutama matematik peringkat tinggi seperti dinyatakan oleli
drra orang ahli rnatematik yang telah ditemr-rbual. "Mctthentatics is regarclecl as' ct \)er))
diJ/icrilt sthject. Even the teachers themselves think so, vvhctl do yoLt expecl from the
sttrclents,?" (lv,ll, leluki, 50's) dan "No such thing cts' tttcrlhemcLlics t'ttilhottt Leurs"'(SI,
teluki, 50's) Oleh itu, bagaimana mengajar sesuatll konsep matematik yang agak sukar
sllpaya ianya senang clifahami oleh pelajar dan seronok pr,rla proses per-nbelajalan itr-t
menerlukan kebijaksanaan clan kreativiti seseorang gllrLl matemartik. Misaluya. memberi
soalan atau latihap serta pengalaman belajar matematik yang mencabar fikiran' bLrkanlah
cara pengajaran yang asyik mengulangi "rnentberi contoh-guna rumus-latihan" sahaja'
ltriplikasi ketiga aclalah "human touch" iaitr-r perhubungan yang erat di antara guru-pelajar
tetap menlainkan peranan penting. Motivasi, sokongan dan kasil'r sayang yzrng diberikan
seseorang gr-rru kepada pelajar tetap akan berhasil dan beruntLlng. terutama kepada pelajar
yapg agak lemah clan kurrang keyakinan cliri. Seperti yang terbukti dalam dapatar-i kajian
ir-ri, acia sekurang-kllrangnya tiga orang ahli maten-ratik yang agak lemah dalanl
materlatik sekolah renclah tetapi akhirnya mereka berjaya kerana sokongan gurllnya '
Kesimpulan
Dapatan l<ajian ini memang tictak menghairankan tetapi ia sekali lagi menegaskan betaper
peutingn,va peranan guru dalam menentukan kejayaar-r seseorang pelajar. Pada nlasa ini.
iruej gr,r1,r semakin rnerosot dan semangat (morale) gr-rru juga semakin menLlrllrl. Semakin
l0
ralllai gLlrLl kecevva dengan sikap pelajar dan semakin ramai pelajar ticlak melghormati
dan menghargai sumbangan gurru. Keclua-dua keadaan ini aclalah sebab clan akibat (cause
and effect). Seseorang gurll yang kecewa dengan sikap negatif pelajar akas hilang
sen'langat untuk berusaha kuat demi pelajarnya. Akibatnya. pelajar juga hilapg prinat
belajar kerana kttrang faham apa yang diajar. Pelajar-pelajar ini jgga ticlak akan
menghormati guru tersebut kerana sikap dan pengajaran gurLl yallg tidak menggalakkan.
Maka pr"rtaran(vicior-rs cycle) ini akan berterusan. Akhirnya isu kekurangan rninat pelajar
dalam matematik dan kekurangan guru matematik akan semakil bertambah.
oleh itu, diharap dapatan kajian ini akar-r memberi rangsangan kepada para gllru bahawa
usaha anda adalah tetap dihargai dan disanjung tinggi selama-lamanya. Sebagai gqru dan
per-rdidik matematik, biarlah kita terr-rs berusaha dan berkorban demi kejayaan anerk-anak
bangsa kita. Usaha kita rnr,rngkin ticlak clihargai serta-merta. tetapi sebarang usaSa y,ang
kita lakukan tentu tidak akan sia-sia sahaja. Diharap juga ciri-ciri guru yang clisanjupg
tinggi oleh ahli-ahli rnatematik tersebut bolehlah dijadikan sebagai pedoman yang boieh
dicontohi oleh para gr-rru barLr kita.
Akhirnya dicadangkan resipi pengajaran matematik yang popular ini untuk rr-riukan dan
renlrngan para gLlru dan pendidik matematik kita selnlra.
Resipi Pen gaj a ran Matematil<
o sediakan pengetahuan isi kanclungan yang 100%tepat clan kr.rkuh
o terangkan konsep secara perlahan-perlarran dan bersabar hati
e gunakan alat yang membantu penerangan seperti gambarjah atau moclel
o tarnbah sedikit cabaran 'ktriz'atau "latihan yang mencabar fikiran,,
o Jangan lupa rnemercik seberapa banyak 'kasih sayang' dan ,perhatian,
yang dirasa perlr-r
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